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 l  Orden  Mantodea  conforma un grupo pequeño y
cosmopolita con cerca de 1800 especies descritas en el Mun-
do, de las cuales unas 400 se encuentran  en América
(Preston  1990).  Estos insectos carnívoros son poco cono-
cidos en el  neotrópico quizás por la dificultad de colectar-
los debido a su baja densidad poblacional y mimetismo, la
escasa bibliografía, los pocos especialistas; y a la falta de
expediciones dedicadas exclusivamente a su colección
(Balderson 1991;  Velásquez-Tibatá 2000).  Desde los traba-
jos de Hebard (1919,1921) y exceptuando unas pocas refe-
rencias publicadas (Apolinar 1924, 1937; Daniel 1955), Co-
lombia se ha quedado rezagada por casi 80 años en el estu-
dio de los mántidos, y por ello, no es extraño encontrar con
frecuencia nuevos registros de especies para el país
(Lombardo 1996; Salazar 2000a, 2000b, 2001a, 2001b, 2002a;
Agudelo & Chica 2001, 2002; Agudelo et al. 2001, 2002;
Salazar & Carrejo 2002). Como bien se sabe, una clasifica-
ción supragenérica de los Mantodea ha sido difícil de esta-
blecer, tal como lo indican  Giglio-Tos (1919, 1927),  Chopard
(1949), Beier (1964) y  Richard & Davies (1977), entre otros.
Giglio-Tos (1927) fue el primero que trató todas las especies
conocidas a nivel mundial pero su trabajo adolece de va-
rios errores taxonómicos (Travassos 1945).  La clasifica-
ción moderna generalmente más aceptada es la de Beier
(1964) quién basado en Karny (1921) subdividió el grupo
en ocho familias de las cuales seis están presentes en Co-
lombia (Salazar 1998).  Una unificación de criterios
taxonómicos fue resumida por Roy (1987).  Citaciones pun-
tuales para las diferentes especies colombianas, se pueden
E encontrar en Saussure (1869, 1870, 1872), Stal (1877),
Westwood (1889), Saussure &  Zehntner (1894), Giglio-Tos
(1915, 1921), Chopard (1916), Apolinar (1924), Hebard
(1919,1921,1933), Werner (1925), Sjöstedt (1930), Beier
(1930,1934,1935 a,b,c.), Rehn (1911,1935), Heitzmann-
Frontenelle (1969) y más recientemente en Terra (1995). En
adición, Salazar (1999) publicó una lista preliminar de las
especies de Colombia, que es mejorada en el presente tra-
bajo, gracias a una nueva versión suministrada por el Dr.
Roger Roy (MNHN, París), quién reconoce 91 especies in-
cluidas en 47 géneros. Dicha cifra es aumentada aquí con
98 especies y 50 géneros.
La fauna de Mantodea de Colombia, es, al conocerse otros
inventarios para algunos países vecinos (Chopard 1911;
Hebard 1922, 1924;  Kevan 1953), comparable a la de Guyana
Francesa que tiene unas 100 especies y algo más de 40
géneros (R. Roy com. pers.);   (A. Francois com. pers.).
Como referencias, otro país del cual se han publicado revi-
siones génericas es Venezuela (Cerdá  1993, 1996, 1997) y
ahora Perú cuya mantidofauna ha sido muy poco estudiada
(Rivera 2001). Con una exploración más exhaustiva, la ri-
queza de mántidos presentes en el territorio colombiano
podría ser mayor, pero lamentablemente quedan aún mu-
chas regiones remotas que requieren de inventarios sobre
este interesante grupo de insectos predadores. Al parecer,
nuestro país, tiene buena representación de especies en
algunas subfamilias como Oligonychinae, Vatinae y
Stagmatopterinae, con elementos andinos raros y poco
conocidos en colecciones.
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T  he order mantodea comprises a relatively small
and widespread group with approximately 1800 described
species worldwide, of which about 400 occur in America
(Preston 1990). These carnivorous insects are poorly
known in the Neotropical Region because of the difficulty
of collecting them, perhaps due to the low population
levels, the mimicry displayed in the group, the scarce
literature available, the few specialists working on the
group and the lack of expeditions to exclusively collect
them (Balderson 1991; Velásquez-Tibatá 2000). Since the
works by Hebard (1919, 1921), and with the exception of
few other references (Apolinar 1924, 1937; Daniel 1955),
the knowledge of the Colombian mantids had insignificant
development in the past 80 years, reason why is not rare
to find many recent new records for the country (Lombardo
1996; Salazar 2000a, 2000b, 2001a, 2001b, 2002a;
Agudelo & Chica 2001, 2002; Agudelo et al. 2001, 2002;
Salazar & Carrejo, 2002). As it is well known, it has been
difficult to establish a suprageneric classification of the
Mantodea, as pointed out by Giglio-Tos (1919, 1927),
Chopard (1949), Beier (1964), Richard & Davies (1977),
among others.
Giglio-Tos (1927) was the first authority to review all the
species worldwide, although his work has many taxonomic
problems (Travassos 1945). The modern classification that
is generally the most accepted is that by Beier (1964),
which based on Karny (1921) proposed a subdivision of
the group into eight families; of those eight families six
are present in Colombia (Salazar 1998). Roy (1987) made
a unification of taxonomic considerations. References for
the species occurring in Colombia can be found in
Saussure (1869, 1870, 1872), Stal (1877), Westwood
(1889), Saussure & Zehntner (1894), Giglio-Tos (1915,
1921), Chopard (1916), Apolinar (1924), Hebard
(1919,1921,1933), Werner (1925), Sjöstedt (1930), Beier
(1930,1934,1935 a,b,c.), Rehn (1911, 1935), Heitzmann-
Frontenelle (1969), and more recently in Terra (1995).
Additionally, Salazar (1999) published a preliminary list
of the Colombian species. The present compilation was
partially based on information provided by Dr. Roger Roy
(MNHN, París), who recognizes 91 species distributed in
47 genera; furthermore in this checklist I have included
98 species and 50 genera.
When including the mantoid fauna of neighboring
countries (Chopard 1911; Hebard 1922, 1924; Kevan
1953), the species inventory of Colombia is comparable
to that of French Guiana, which has about 100 species
and more than 40 genera (R. Roy pers. comm., A. Francois
pers. comm.). Other countries where similar reviews are
available are Venezuela (Cerdá 1993, 1996, 1997) and
Peru (Rivera 2001). With a systematic and exhaustive
exploration the number mantids species present in Co-
lombia might be significantly enhanced; unfortunately
there are still many remote areas that need to be
extensively surveyed. Apparently Colombia is very well
represented by species of the subfamilies Oligonychinae,
Vatinae and Stagmatopterinae with some additional rare
Andean elements poorly represented in entomological
collections.
Cuadro 1. / Box 1.
Número de  Especies
Species Number
Región Neotrópico Colombia
Neotropical region Colombia
Mantoididae
Mantoida   Neuman, 1838 7 3
Taxón
Taxon
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Número de  Especies
Species Number
Región Neotrópico Colombia
Neotropical region Colombia
Taxón
Taxon
Hymenopodidae
Subfamilia / Subfamily  Hymenopodinae 1 1
Callibia   Stal, 1877 1 1
Subfamilia / Subfamily Acontistinae 34 9
Acontista  Saussure, 1869 26 6
Raptrix  Terra, 1995 3 1
Tithrone Stal,  1877 5 2
Acanthopidae
Subfamilia / Subfamily Acanthopinae 15 5
Acanthops  Serville, 1831 10 3
Metilia  Stal, 1877 1 1
Pseudacanthops Saussure, 1870 2 1
Liturgusidae
Subfamilia / Subfamily Liturgusinae 24 3
Liturgusa Saussure, 1869 14 3
Thespidae
Subfamilia / Subfamily Miopteryginae 19 5
Calopteromantis  Terra, 1992 1 1
Chloromiopteryx G-Tos, 1915 1 1
Promiopteryx G.-Tos, 1915 1 1
Subfamilia / Subfamily Pseudomiopetyginae 19 4
Pseudomiopteryx Saussure, 1870 10 4
Subfamilia / Subfamily Thespinae 30 5
Musonia  Stal, 1877 8 1
Paramusonia Rhen, 1904 1 1
Thespis Serville, 1831 5 4
Subfamilia / Subfamily Olygonychinae 65 12
Bantia Stal, 1877 9 1
Diabantia  G.-Tos, 1915 2 1
Oligonicella G.-Tos,  1915 6 1
Bantiella G.-Tos,  1915 5 2
Pseudomusonia Werner, 1909 4 1
Pseudopogonogaster Beier, 1942 1 2
Pogonogaster, Rehn, 1918 2 1
Carrikerella  Hebard, 1922 2 1
Mantidae
Subfamilia / Subfamily Angelinae 17 7
Angela  Serville, 1839 16 6
Thespoides Chopard, 1916 1 1
Subfamilia / Subfamily Mellierinae 6 1
Xystropeltis Rehn, 1935 2 1
Subfamilia / Subfamily Vatinae 42 12
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Número de  Especies
Species Number
Región Neotrópico Colombia
Neotropical region Colombia
Taxón
Taxon
Heterovates Saussure, 1872 1 1
Phyllovates  Kirby, 1904 12 5
Pseudovates Saussure, 1869 8 1
Vates  Burmeister, 1838 12 4
Zoolea Serville, 1839 7 1
Subfamilia / Subfamily Stagmatopterinae 47 11
Catoxyopsis G.-Tos, 1914 1 1
Lobocneme Rehn, 1911 2 1
Oxyopsis Caudell, 1904 11 1
Parastagmatoptera Saussure,1871 12 1
Stagmatoptera Burmeister, 1838 14 7
Subfamilia / Subfamily Stagmomantinae 22 6
Stagmomantis  Saussure, 1869 16 1
Stauromantis  G.-Tos, 1917 1 2
Oromantis G.-Tos, 1917 2 2
Phasmomantis Saussure, 1869 2 1
Subfamilia / Subfamily Choeradodinae 7 5
Choeradodis Serville, 1831 7 5
Subfamilia / Subfamily Photininae 56 7
Brunneria Saussure, 1869 5 1
Cardioptera Burmeister, 1838 5 1
Metriomantis Saus.& Zeht.,1894 1 1
Macromantis Saussure, 1871 4 2
Paraphotina G.-Tos, 1915 1 1
Photina Burmeister, 1838 10 1
Subfamilia / Subfamily Antemninae 1 1
Antemna   Stal, 1877 1 1
Listado Taxonómico / Taxonomic List
A continuación se presenta un resumen taxonómico del grupo y el listado de las especies hasta ahora registradas para
nuestro país con base en la literatura disponible y por  ejemplares depositados en algunas colecciones colombianas y del
exterior. Tales colecciones son principalmente la del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, Manizales
(MHN-UC); Museo de Entomología “Francisco Luis Gallego”, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia,
Medellín (UNM-FLG); Museo Entomológico de la Universidad del Valle, Cali (MEUV); Museo Colegio de Cristo, Manizales
(MHN-CC); Facultad de Agronomía, Universidad del Llano, Villavicencio;  Facultad de Agronomía, Universidad de Caldas,
Manizales; Museo de Entomología de la Universidad del Tolima, Ibagué; Colección de Insectos del Centro Internacional de
estudios para el Café, CENICAFÉ, Manizales;  Museo de Ciencias Naturales del Colegio  San José, Medellín; Museo
Nacional de Historia Natural, París (MNHN);  Colección del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de la Salle; y la
colección personal de Julián A. Salazar E. (CJASE) registrada en el Instituto de Recursos Biológicos “Alexander Von
Humboldt” (IAvH) (Colecciones Zoológicas) bajo el número de referencia 086.
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Además y de manera parcial, se obtuvo información de la colección del Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá (ICN-MHN), y de la Academia de Ciencias Naturales de Philadelphia, Estados Unidos (ANSP).
The following checklist shows a taxonomic abridgment of the group and the list of the known species that occur in
Colombia; the compilation was based on the available literature and specimens deposited in both national and
international entomological collections. The surveyed collections were: Museo de Historia Natural de la Universidad de
Caldas, Manizales (MHN-UC); Museo de Entomología “Francisco Luis Gallego”, Facultad de Agronomía, Universidad
Nacional de Colombia, Medellín (UNM-FLG); Museo Entomológico de la Universidad del Valle, Cali (MEUV); Museo
Colegio de Cristo, Manizales (MHN-CC); Facultad de Agronomía, Universidad del Llano, Villavicencio;  Facultad de
Agronomía, Universidad de Caldas, Manizales; Museo de Entomología de la Universidad del Tolima, Ibagué; Colección
de Insectos del Centro Internacional de estudios para el Café, CENICAFÉ, Manizalez;  Museo de Ciencias Naturales del
Colegio  San José, Medellín; National Museum of Natural History, Paris (MNHN);  Colección del Museo de Ciencias
Naturales de la Universidad de la Salle; and the personal collection of Julián A. Salazar E. (CJASE), registered by the
Instituto de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt” (IAvH) (Colecciones Zoológicas) with the reference  number
086.
Additionally, and in a partial way, further information was obtained from the Instituto de Ciencias Naturales, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá (ICN-MHN) and the Academy of Natural Scineces of Philadelphia, United States (ANSP).
Región
Taxón Biogeográfica Departamentos  Altitud Referencia Observaciones
Taxon Biogeographic Geopolitical Elevation Bibliográfica Notes
Region Distribution (m) Nest location
Mantoididae
Mantoida luteola Westwood,  1889         or         met     0-500 Salazar 2001a   MHN-UC
Mantoida sp. 1 Salazar en prensa   MHN-UC
Mantoida sp. 2 Agudelo 2001   UD-FJC
Hymenopodidae
Subfamilia Hymenopodinae
Callibia diana Stoll, 1813     and  amz         by    0-500 Apolinar  1924
Subfamilia Acontistinae
Acontista concinna Perty, 1832        amz     gv  pu  300-600 Salazar 2001a MHN-UC
UN-MFLG
Aconstista cordillerae Saussure, 1869        and   ant  cl   to 1000-1400 Salazar 2000b 2001a UN-MFLG
Acontista irioides Hebard, 1919         car        ma Hebard  1919   ANSP
Acontista minima Giglio-Tos, 1915   ZMHU
Acontista multicolor Saussure, 1870        and ant  cau cl  to  1000-1800 Salazar 2000b 2001a  MHN-UC
       ri  UN-MFLG
[Acontista vitrea Saussure Saussure
& Zehtner,1894] & Zehntner  1894
Raptrix perspicua Fabricius, 1787 Terra  1995
Tithrone latipennis Lombardo, 1996        pac        vc   0- 500 Lombardo 1996   MNHN
Tithrone roseipennis Saussure, 1870        and ant cau cl  ma  1300-2000 Hebard 1933    ANSP
  snt  ma vc Salazar 2000a  UN-MFLG
Acanthopidae
Subfamilia Acanthopinae
Acanthops falcata Stal, 1871     and  ori ant by cl  lg  500-1800 Salazar 2000b 2001a UN-MFLG
    met qu vc   MNHN
[Acanthops godmani Saussure        pac     cho  vc    0-500 Salazar 2000b 2001a UN-MFLG
& Zehtner,1894]   MHN-UC
[Acanthops tuberculata Saussure, 1870] Roy  2001
Metilia brunnerii Saussure, 1871   amz   pac  ama cho pu    0- 500 Salazar 2000b 2001a UN-MFLG
 MHN-CC
Pseudacanthops spinulosa Saussure, 1870       amz        pu    0-500 Salazar 2001  MHN-UC
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Región
Taxón Biogeográfica Departamentos  Altitud Referencia Observaciones
Taxon Biogeographic Geopolitical Elevation Bibliográfica Notes
Region Distribution (m) Nest location
Liturgusidae
Subfamilia Liturgusinae
[Liturgusa cayennensis Saussure,  1869]     ori   pac   cho  vc   500-1000 Salazar 2000a MHN-UC
UNM-FLG
Liturgusa charpentieri Giglio-Tos, 1927       and  cl  na  vc    0-1000 Salazar 1998 MNHN
MHN-UC
Liturgusa mesopoda Westwood, 1889    and  pac      cau    0-1000 Apolinar 1924
Thespidae
Subfamilia Miopteryginae
Calopteromantis marulandae Salazar, 2002        and       cl 2000-2800 Salazar 2002a MHN-UC
[Chloromiopteryx thalassina Burm, 1838] Roy  2001
Promiopteryx fallax Giglio-Tos, 1915        and      cun Giglio Tos 1915 ZMHU
Promiopteryx granadensis Saussure, 1870        car       ma Apolinar 1924
Promiopteryx stigmatica Burmeister, 1838 Terra 1995
Subfamilia Pseudomiopteryginae
Pseudomiopteryx      and car  cau cun ma Apolinar 1924
bogotensis Saussure 1870
Pseudomiopteryx       amz      ama  0-500 Giglio-Tos 1915 ZMHU
columbica G-Tos, 1915 MNHN
Pseudomiopteyrx       and       to Giglio-Tos  1915 ZMHU
decipiens G-Tos, 1915
[Pseudomiopteryx Terra 1995
meridana G-Tos, 1915]
Subfamilia Thespinae
Musonia surinama Stal, 1877       and ant cl cun ma  0-1800 Apolinar 1924 ANSP MEUV
     to vc Salazar 2000b MHN-UC
Paramusonia cubensis Saussure, 1869 Roy  2001
[Thespis major Giglio-Tos, 1916]       car        ce  0-500 Beier 1930 BMNH
Thespis metae Hebard, 1922       ori  cs cun met  0-1000 Hebard 1922 ANSP
Apolinar 1924 MHN-UC
Thespis parva Drury,1773 Terra 1995
Thespis pacifica Salazar, 2002       pac        vc  0-500 Salazar 2002a ME-UV
Subfamilia Oligonychinae
Bantia chopardi Giglio-Tos, 1915       and       cun Giglio-Tos 1915 ZMHU
Bantiella columbina Giglio-Tos, 1915 Giglio-Tos 1915 ZMHU
Bantiella pallida Giglio-Tos, 1915 Giglio-Tos 1915 ZMHU
Carrikerella ceratophora Hebard, 1922       car       ant  0-1000 Hebard 1922 ANSP
Diabantia minima Giglo-Tos, 1915       and       snt Giglio-Tos 1915 ZMHU
Oligonicella brunneri Saussure, 1871 Terra 1995
Pseudomusonia lineativentris Stal, 1877      and       ant Apolinar 1924 NHRS
Sjostedt 1930
Pogonogaster latens Hebard, 1919      and    cau vc 1500-2000 Hebard 1919 USNM
Pseudopogonogaster      and       by 2000-2500 Salazar ME-UV
& Carrejo 2002
iguaquensis Car&Sa.2002
Pseudopogonogaster      and      cho 1900-2400 Salazar 2000a ME-UV
muscosa Salazar, 2000
Thrinaconyx fumosus      pac      gor Beier 1930 BMNH
Saussure & Zehtner,1894
Thrinaconyx kirschianus Saussure &
Saussure & Zehtner,1894 Zehtner  1894
Mantidae
Subfamilia Angelinae
[Angela armata De Hann, 1842]      ori      met  0-1000 Salazar 1998 MHN-UC
[Angela guianensis Rehn, 1906]      ori      met  0-1000 Salazar 2001a MHN-UC
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Región
Taxón Biogeográfica Departamentos  Altitud Referencia Observaciones
Taxon Biogeographic Geopolitical Elevation Bibliográfica Notes
Region Distribution (m) Nest location
Angela minor Giglio-Tos, 1916     car      lg Roy 2001 ZMHU
[Angela trifasciata Stal,1877]     and amz ama ant cl cor  0-1800 Salazar 2000a MHN-UC
    na vc MNHN
Angela peruviana Giglio-Tos,1916     amz       pu  0-500 Salazar 2001a MHN-UC
[Angela werneri Chopard, 1914] Roy 2001
Thespoides bolivari Chopard, 1916     and      cau Chopard 1916 MNHN
Subfamilia Mellierinae
Xystropeltis meridionalis Lombardo, 2000     pac       vc  0-1500 Salazar 2000a ME-UV
Subfamilia Vatinae
Heterovates pardalina Saussure, 1872     ori      met  0-500 Velásquez- ICN-MHN
Tibatá  2000
Phyllovates brevicornis Stal, 1877     and  cl  qu   ri 1800-2400 Salzar 2001a MHN-UC
Phyllovates chlorophaea Blanchard, 1836     and ant cun met 500-1000 Apolinar 1924 MHN-UC
   ri   to vc Salazar 2001a UNM-FLG
Phyllovates cingulata Burmeister, 1773  Terra 1995
Phyllovates parallela De Hann, 1842  Terra 1995
Phyllovates tripunctata Burmeister, 1838     amz gv met pu  snt  0-500 Salazar 2001a MHN-UC
MNHN
Vates biplagiata Sjostedt, 1930     ori       met  0-500 Sjostedt 1930 NHRS
Salazar 2001a MHN-UC
Vates lobata  Fabricius, 1798     ori       met  0-500 salazar 2001a MHN-UC
Vates festae Giglio-Tos, 1898     and cl cho qu ri 1500-2300 Hebard 1933 MHN-UC
Salazar 1998 ANSP
Vates serricornis Stal, 1877     and      ant Sjostedt 1930 NHRS
[Pseudovates denticulata Saussure, 1879] Roy 2001 MNHN
Zoolea lobipes Olivier, 1792     and ori ant cl cor met  0-1000 Salazar 2000b UNM-FLG
ME-UV
Subfamilia Stagmatopterinae
Catopxyopsis dubiosa Giglio-Tos, 1898     amz ori    met vch  0-500 Hebard 1933 ANSP
Agudelo 2001 MHN-UC
Lobocneme colombiae Hebard, 1919     car    lg  ma  0-500 Hebard 1919 ANSP
Salazar 2000b UNM-FLG
Oxyopsis rubicunda Stool 1813     ori    cs  met  0-500 Salazar 2001a MHN-UC
ICN-MHN
Parastagmatoptera     and ori ant cl met vc  0-1000 Salazar 2000b  2001a UNM-FLG
flavoguttata Serville,1839 ME-UV
Stagmatoptera binotata Scudder,1869     and       ant Salazar 2000b UNM-FLG
Stagmatoptera biocellata Saussure, 1869     ori       cs  0-500 Salazar 2000b 2001a MHN-UC
MNHN
ICN-MHN
Stagmatoptera femoralis     ori       met  0-500 Salazar 2001a MNHN
Saussure & Zehtner, 1894
Stagmatoptera flavipennis Serville, 1839     and       ant  0-500 Salazar 2000b UNM-FLG
Stagmatoptera pia Saussure Terra 1995
& Zehtner, 1894
Stagmatoptera precaria Linne, 1758 Terra 1995
Stagmatoptera septentrionalis  amz and pac ant cl cq cho  0-1800 Apolinar 1924 MHN-UC
Saussure & Zehtner, 1894 ir snt to Salazar 2000b 2001a MNHN
UNM-FLG
Subfamilia Stagmomantinae
Oromantis centralis Giglio-Tos, 1917     and ant cl ir to  0-1800 Salazar 2000b UNM-FLG
     vc ME-UV
Oromantis nahua Saussure, 1869     and     cl  to 800-1300 Salazar 2001a MHN-UC
ME-UT
Phasmomantis championi      pac      cho  0-800 Salazar 2000a 2001a MHN-UC
Saussure & Zehtner,1894
[Stagmomantis carolina Johanson,1763] Roy  2001
Stagmomantis tolteca Saussure,1861     and ant cho met  0-1800 Apolinar 1924 UNM-FLG
    to  vc Salazar 2000a ME-UT
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Taxón Biogeográfica Departamentos  Altitud Referencia Observaciones
Taxon Biogeographic Geopolitical Elevation Bibliográfica Notes
Stauromantis pagana Saussure, 1870     pac     cho vc  0-800 Salazar 2001a MHN-UC
Stauromantis theophila Rehn, 1904   and pac  by cho vc  0-800 Salazar 2001a MHN-UC
ME-UV
Subfamilia Choeradodinae
Choeradodis brunneri Wood-Mason, 1882 Roy 2001
Choeradodis columbica Beier, 1931 Roy 2001 MNHN
Choeradodis laticollis Serville, 1831    amz       pu  0-800 Salazar 1998 MHN-UC
Choeradodis rhombicollis Latreille, 1833   and pac ant cl na ir  0- 1300 Apolinar 1924 MHN-UC
      vc Salazar 1998 UNM-FLG
Choeradodis serville Wood-Mason, 1880     and    by qu  0-1500 Salazar 2001a MNHN
Subfamilia Antemninae
Antemna sp.     ori      vch  0-500 Agudelo UD-FJC
& Chica  2002
Subfamilia Photininae
Brunneria orinocensis Agudelo     ori      vch  0-500 Agudelo UD-FJC
& Chica, 2002 & Chica  2002
Cardioptera nigridens Werner, 1925    amz Werner 1925
Heitzman 1969
Macromantis hyalina De Geer, 1773 amz and ori ama ant cun  0-800 Salazar 2000a UNM-FLG
    met
Macromantis nicaraguae  amz  pac   ama vc  0-800 Salazar 2000a, 2001a BMNH
Saussure & Zehtner,1894 MNHN
Metriomantis occidentalis Lombardo 1999 Roy  2001
Paraphotina reticulata Saussure 1871    ori     met  0-500 Agudelo UD-FJC
& Chica 2001
Photina pilosa Chop.1912    and      to  0-1200 Salazar 2002b MHN-UC
  Metriomantis ovata Saussure & Zethner, 1894
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Listado Sinonímico / Synonymic List
Hymenopodidae
Hymenopodinae
Callibia diana (Stoll, 1813)
        Harpax pictipennis  Serville, 1839
        Oxypillus vigilax  Westwood, 1889
Aconstistinae
Raptrix perspicua (Fabricius, 1787)
         Mantis perspicua (Fabricius, 1787)
Acontista concinna (Perty, 1833)
         Mantis aurantiaca Burmeister, 1838
         Acontista bimaculata  Saussure, 1870
         Acontista bolivari  Giglio-Tos, 1915
         Mantis quadrimaculata Serville, 1839
         Mantis tricolor Burmeister, 1838
Tithrone rosseipennis (Saussure, 1870)
         Tithrone trinitatis Giglio-Tos, 1927
Acanthopidae
Acanthopinae
Metilia brunnerii (Saussure,1871)
          Acanthops adusta Gerstacher, 1889
          Metilia integra Stal, 1887
Acanthops falcata Stal, 1877
          Acanthops angulifera Westwood, 1889
          Acanthops griffinii Giglio-Tos, 1915
Thespidae
Miopteryginae
Chloromiopteryx thalassina (Burmeister, 1838)
          Miopetryx brunneri Chopard, 1914
          Metathespis modesta  Piza, 1968
          Metathespis precaria Piza, 1968
Thespinae
Thespis parva  (Drury, 1773)
          Mantis minuta Goeze, 1778
          Thespis vicina Saussure, 1872
Olygonychinae
Pseudomusonia lineativentris (Stal,1877)
           Mionyx saevus Saussure & Zehntner, 1894
Thrinaconyx  fumosus Saussure & Zehntner, 1894
           Costaricella fasciata Sjöstedt, 1930
Mantidae
Angelinae
Angela guianensis Rehn 1906
           Thespis infuscata Chopard, 1912
Vatinae
Phyllovates  chlorophaea  (Blanchard, 1836)
              Theoclytes  azteca Saussure, 1858
              Theoclytes mexicana Saussure, 1861
Phyllovates cingulata (Drury, 1773)
               Mantis hyalina Fabricius, 1775
Phyllovates parallela (Haan, 1842)
               Theoclytes surinamensis Saussure, 1869
Phyllovates tripunctata (Burmeister, 1838)
               Theoclytes stolli Saussure & Zehntner, 1894
Vates lobata (Fabricius, 1798)
                Vates cnemidotus Burmeister, 1838
                Empusa hyalina Charpentier, 1835
                Mantis sphingicornis Stoll, 1813
Zoolea lobipes (Olivier, 1792)
                Mantis macroptera Stoll, 1813
Stagmatopterinae
Stagmatoptera binotata Scudder, 1869
                Stagmatoptera praedatoria Saussure, 1870
Stagmatoptera precaria (Linnaeus, 1758)
                Mantis annulata Stoll, 1813
                Mantis cubitata Goeze, 1778
                Mantis obsecraria Lichtenstein, 1802
                Mantis ocellata Olivier, 1792
                Mantis octosetosa Goeze, 1778
Stagmatoptera septrentrionalis Saussure & Zehntner, 1894
                Stagmatoptera incerta Giglio-Tos, 1914
                Stagmatoptera minor Saussure & Zehntner, 1894
Parastagmatoptera flavoguttata (Serville, 1839)
                 Ardesca vitreoides Stal, 1877
Stagmomantinae
Oromantis centralis Giglio-Tos, 1917
                Uromantis similis Giglio-Tos, 1917
Phasmomantis championi Saussure & Zehntner, 1894
                 Phasmomantis longicollis Werner, 1925
Stagmomantis carolina (Johansson, 1763)
                Mantis conspurcata Serville, 1839
                Stagmomantis dimidiata Saussure, 1871
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                Mantis ferox Saussure, 1859
                Mantis fuscata Weber, 1801
                Mantis inquinata Serville, 1839
                Gryllus irrorata Linnaeus, 1767
                Leptococe maculosa Chopard, 1912
                Stagmomantis nordica Giglio-Tos, 1917
                Stagmomantis polita Giglio-Tos, 1917
                Stagmomantis simplex Giglio-Tos, 1917
                Stagmomantis stollii Saussure, 1869
                Leptococe throracica Rehn, 1911
                Mantis wheelerii Thomas, 1875
Stauromantis pagana  (Saussure, 1870)
                  Stagmatoptera pagana Saussure, 1870
Stauromantis theophila Rehn, 1904
                  Stagmomantis denticollis Werner, 1925
                  Stagmomantis denticulata Chopard, 1916
                  Stagmomantis festae Giglio-Tos, 1917
                  Stagmomantis insatiabilis Rehn, 1904
Photininae
Paraphotina reticulata (Saussure, 1817)
                   Cardioptera reticulata Saussure, 1817
                   Garaunia insolitum Rehn, 1941
                   Paraphotina venezuelana Beier, 1963
Metriomantis ovata Saussure & Zethner, 1894
Photina pilosa Chop.1912

